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CRÓNICA DE W O S Y 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICX DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA BN MADRID LOS MIÉRCOLES T SISADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
S« reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agr í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motiro los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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E l toque de muerto 
Cuando todos estábamos satisfechos de 
losrecarg'os á los aguardientes industria-
les; cuando en la partida 320 del nuevo 
Arancel de Aduanas se exig-en 160 pesetas 
el hectolitro á la importación de dicho l i -
quido; cuando echaban las campanas al 
vuelo porque se imposibilitaba la mezcla 
de aguardientes en los vinos; cuando vela-
mos con g-usto que en el Congreso se pre-
sentaban proposiciones para que se pusie-
ra cortapisas á la fabricación nacional de 
aguardientes que no fuesen procedentes 
del vino; cuando todo esto nos entusias-
maba, oimos las campanas g-ubernamen-
lales que, desde las columnas de La Co-
rrespotidencia de España, tocan á muerto 
á la vinicultura española. 
Dice este popular periódico: 
«^o se ha hecho todavía cuanto el Go-
»bierno pretende y hará en beneficio de 
»la producción de alcoholes nacionales, 
»porque ha sido totalmente imposible. 
»Las tarifas contra el alcohul industrial 
»ya se han tenido en cuenta al prorrogar 
»los tratados que terminaron en Febrero; 
»pero no se han podido extender á los de 
»Inglaterra, Holanda y Rusia, porque es-
»tos convenios no terminan hasta el 30 de 
»Juiiio próximo.» 
¡Qué decepción! (Por ahí nos vendría la 
muerte! 
Ahora sí que podemos decir que los nue-
vos aranceles han perjudicado á España, 
y que los vinicultores no sólo ven un es-
tancamiento en la cosecha, sino que 
mientras á Ingdaterra, Holanda y Rusia, 
á cuyas naciones la exportación de vinos 
es en corta cantidad, dejamos abiertas 
las puertas á su comercio, las cerramos 
á Francia, que nos toma la cuarta parte 
de nuestra producción de vinos. 
Es posible que Francia, al ver nuestros 
desaires, vuélvalos o josáI ta l ia , y los v i -
nos que hoy ó mañana necesite, los tome 
á aquella nación, que ha luchado varios 
años por arrebatarnos las buenas relacio-
nes comerciales que teníamos con nues-
tra República vecina. 
España é Italia g-ozan de parecidos c l i -
mas, tienen producciones iguales, y , por 
consiguiente, puede muy bien hacernos 
competencia con su comercio. 
Desorientados están los que dicen que 
nuestra producción vinícola no lleg-ó en 
1889 á 30 millones de hectolitros, cuando 
nosotros hemos dicho y probado que pasa 
de 40 millones. 
¿Qué interés hay en ocultar una verdad 
tan palmaria? No lo sabemos; mas si el 
Gobierno atiende á las cifras semi-oficia-
les para guiar sus trabajos y proteger 
nuestra producción, va equivocado, y así 
poco cuidado podrá darle, creyendo que 
el exceso de producción podrá colocarlo 
en nuevos mercados y fabricación de 
ag-uardientes y licores; pero como la d i -
ferencia es 25 por 100 más que los datos 
oficiales, hay que advertir al Gobierno 
que busque nuevos datos que estén más 
en armonía con la realidad, y entonces se 
convencerá de la inmensa producción de 
vinos que tenemos en España, y la nece-
sidad que hay de buscar condiciones ven-
tajosas en Francia y otras naciones para 
la exportación de vinos. 
Nosotros podemos competir con otras 
naciones productoras en calidad y precio; 
pero si otra nación obtiene ventajas so-
bre nosotros en la importación, ¡ay de 
nuestra vinicultura! Y muy pronto hemos 
de ver arruinados á los vinicultores, no 
por la filoxera, sino porque, sin que esta 
enfermedad arrase los viñedos, tendremos 
que arrancarlos. 
En interés de todos está el que el aguar-
diente industrial teng'a un derecho exce-
sivo que imposibilite su importación en 
España, para que nosotros fabriquemos 
los aguardientes de vino y los licores, y 
colocar el exceso de nuestra producción. 
A l país vinicultor nos dirigimos. Pida 
á sus Diputados g-estionen en las Cortes 
el remedio apremiante para que se ig-ua-
len los derechos de importación de 160 
pesetas hectolitro, á los ag-uardientes pro-
cedentes de Inglaterra, Holanda y Rusia, 
como se les exig-e á los procedentes de 
Francia, Alemania y Suecia, y si no es 
posible por no haber terminado el trata-
do, exíjaseles derechos interiores que los 
nivelen á las citadas 160 pesetas hecto-
l i t ro . 
Importa, prescindiendo de toda políti-
ca, no descuidar ni dilatar estas peticio-
nes, pues á todos nos interesa la prospe-
ridad de la nación, ya que todas las pro-
vincias, todos los pueblos, han hecho sa-
crificios inmensos para la plantación de 
v i ñ e d o s , que producen un doble del vino 
que necesitamos para el consumo inte-
rior. 
La otra mitad de producción la tenemos 
para la exportación; pero como la princi-
pal nación consumidora era Francia, y 
sus derechos se han exagerado tanto, hay 
que esperar nuevo arreglo para continuar 
la exportación. Entre tanto tenemos que 
dedicar el exceso de producción á la fa -
bricación de aguardientes; pero como el 
comercio no tiene entrañas, y Rusia, I n -
glaterra y Países Bajos nos importarán 
ag-uardientes con los mismos impuestos 
que en fin del año últ imo, los derechos de 
160 pesetas el hectolitro serán ilusorios, 
y todas las esperanzas que nos habíamos 
forjado rodarían por tierra y se justificará 
lo que hemos experimentado al leer el 
suelto de nuestro estimado colega, que 
copiamos anteriormente, es decir, que 
aquel suelto nos pareció el toque de muer-
to de nuestra vinicultura. 
JUAN MAISONNAVE. 
El libro encarnado 
El repartido el sábado á los diputados 
y senadores comprende 36 documentos, 
fechados desde el 15 de Diciembre de 1891 
al 31 de Enero úl t imo, todos relativos á 
las negociaciones para la no lograda pró-
rroga del tratado comercial con Francia. 
Un breve extracto de estos documentos 
basta á evidenciar que no puede atribuir-
se, con la menor sombra de justicia, el 
fracaso al Gobierno español, cuya correc-
ción en las negociaciones resplandece 
tanto, como poco clara ha sido la ac titud 
del francés. 
El documento n ú m . 1 es un teleg-rama 
del Duque de Tetuán á nuestro embajador 
en París, manifestando que nuestro Go-
bierno estaba dispuesto á prorrogar, en 
todas sus partes, el tratado hasta el 30 de 
Junio si á lo mismo se oblig-aba el de Pa-
r í s , durante cuyo tiempo podría neg-o-
ciarse uno nuevo «con recíprocas conce-
siones por debajo de las respectivas t a r i -
fas mínimas, y bien entendido que nos-
otros habíamos de solicitar aumento de 
grados y disminución en los vinos». No 
se oponía el ministro español á la reduc-
ción de ese plazo al preciso para la neg-o-
ciación, y hasta aceptaría contraproposi-
ción de M. Ribot para estudiarla con espí-
r i tu conciliador y deseos de lleg-ar á un 
acuerdo. 
Sig-ue (núm. 2) una comunicación am-
pliando el teleg-rama, en que se hace cons-
tar que el Gobierno español se había ex-
cusado á las instancias de otros Gabinetes 
para neg-ociar tratados, por consideración 
á Francia, y que por causa de las dificul-
tades proponíase la prórroga de los pactos 
vigentes á la sazón hasta el 30 de Junio, 
haciéndose luego varias oportunas consi-
deraciones. 
Contestó en telegrama (núm. 3) el Du-
que de Mandas, diciendo que no se ob-
tendría la prórroga si no mediaban pre-
vias negociaciones para el tratado defini-
tivo, y que M. Ribot ofrecía la tarifa del 
proyecto arancelario que desechó el Par-
lamento francés. 
En 18 de Diciembre, el Ministro de Es-
tado repuso en telegrama (núm. 4) que 
no era posible emprender negociaciones 
técnicas para un tratado definitivo antes 
de 1.° de Febrero, por la premura del tiem-
po, y añadía que «no ha habido por nues-
tra parte la menor dilación, puesto que 
oficialmente hemos contestado por con-
ducto del Embajador francés y del espa-
ñol, inmediatamente que de un modo ofi-
cial se nos ha preguntado; iniciativa que 
correspondía, con efecto, á Francia, por 
ser quien denunció el tratado. 
»Para nueva negociación por debajo de 
tarifas mínimas, es lógico se parta del ré-
gimen actual. España estará dispuesta á 
no recargar los artículos que á Francia 
interesan, sino en la misma proporción 
que Francia consienta en no recargar 
aquellos que á nosotros más nos impor-
tan, muy particularmente los vinos.» 
«Considero, concluía, que en principio no 
es posible proponer base de negociación 
más equitativa y conciliadora. Los pro-
pios deberes y razones que obligan al Go-
bierno francés á defender su producción 
agrícola, nos imponen á nosotros la de-
fensa de nuestra industria.» 
El 18 de Diciembre insistía el Duque 
de Tetuán, en comunicación núm. 5, en 
la necesidad de la prórroga por cortesía 
con otras naciones, ad virtiendo el peligro 
para Francia de ser comprendida en la 
tarifa general si no podía concertarse un 
modus xivendi, y en telegrama de igual 
fecha accedía al nombramiento de co-
misionados técnicos, de aceptarse la base 
propuesta. 
T ene el número 6 una comunicación 
en que el Duque de Tetuán hace constar 
á ciertas indicaciones de M. Ribot, que 
mal podía este Gobierno tener formado 
juicio acerca de nuestras relaciones co-
merciales con Francia, por el voto del Se-
nado francés, cuando, según declaración 
del mismo Ministro de Negocios, aquél no 
sería la última palabra en materia de ta-
rifas; é insiste nuevamente en que el Go-
bierno español no había querido contraer 
compromisos con otras naciones, y en que 
por esta circunstancia tiene que prorrogar 
los tratados con ellas. 
En 23 de Diciembre hace saber el Du-
que de Mandas que M. Ribot estima que 
España, en 1881, no rebajó los derechos 
como Francia hasta hacerles nominales, 
y que por esto no había equidad en el fon-
do de lo propuesto, teniendo en cuenta 
que la tarifa francesa de vinos es mode-
radísima con relación á las de cualquiera 
otra nación. 
La comunicación n ú m . 10, del Duque 
de Mandas, es un largo resumen de las 
negociaciones seguidas sobre esta cues-
tión hasta el 31 de Diciembre. 
« 
« » 
El 7 de Enero del año corriente telegra-
fía el Duque de Tetuán al de Mandas, pro-
poniendo, en defecto de la prórroga, un 
modus vivendi que dé á Francia, con ex-
cepción de los alcoholes, el mismo régi-
men que á Inglaterra, Holanda y Rusia, 
hasta 30 de Junio. Pide, en cambio, baja 
en la tarifa mín ima francesa y 13 grados 
cubiertos para los vinos, y asimismo reba-
ja para las frutas secas y frescas, corcho, 
aceite y pescados. 
El 11 contesta nuestro Embajador que 
M. Ribot ha examinado las tarifas espa-
ñolas, y dice que se han elevado de dos y 
media á tres veces los derechos del trata-
do, y juzga que lo que pide España es el 
tratado de nación más favorecida contra 
su tarifa mínima del nuevo Arancel. 
El 14 propone M. Ribot la elección de 
artículos para el modus vivendi y aplica-
ción de la tarifa mínima á los restantes. 
Y el día 18, en vista de las instruccio-
nes recibidas, expone el Duque de Man-
das que M. Ribot hace notar que España, 
sólo de vinos, envía 250 millones de fran-
cos á Francia, en tanto que ésta importa 
en España un total de 150 millones. 
Después del envío de documentos esta-
dísticos, se cambian comunicaciones, casi 
todas telegráficas, del 20 al 30 de Enero, 
discutiendo el trato convencional que 
había de darse á los artículos franceses, 
sin llegarse á inteligencia. 
« 
* « 
La última nota de nuestro Embajador, 
fecha 31 Enero, contiene la historia com-
pendiada de las negociaciones. 
España, se dice en ella, atendió á los 
deseos de Francia, expresados en la Cá-
mara por M. Ribot, después de aprobada 
la tarifa mínima francesa, y, abandonan-
do el principio que »ntes se había sosteni-
do, se declaró dispuesta á conceder á Fran-
cia, durante cierto período, el trato de la 
nación más favorecida, á camino de la 
tarifa mínima francesa, siempre que Fran-
cia hiciera, no sacrificios, sino sólo algu-
nas concesiones por debajo de su tarifa 
mínima. Así, el infrascrito tuvo el honor 
de manifestar al Sr. Ministro de Negocios 
extranjeros que su Gobierno estaba dis-
puesto á aceptar la tarifa mínima france-
sa si se elevaba el grado de alcoholización 
de los vinos y si se disminuían los dere-
chos impuestos á estos vinos, al aceite de 
oliva, á las frutas frescas y secas, al pes-
cado y al corcho elaborado. 
En cambio, concedería á Francia la 
prórroga del trato de la nación más fa-
vorecida hasta el 30 de Junio próximo, 
no sólo para su comercio con la Penínsu-
la, exceptuando los ab olióles, sino tam-
bién para el de las islas de Cuba y Puerto 
Rico. 
El Gobierno francés formuló en 26 de 
Enero su proposición en la siguiente for-
ma, que merece ser conocida de nuestros 
lectores: 
«^4. Francia concede á España su TA-
RIFA MÍNIMA para 
»Los vinos.—Frutas secas y frescas.— 
Aceite de oliva.—Pescados.—Corcho ela-
borado.—Azafrán. 
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» B . España ooncede k Francia sus TA-
RIFAS CONVENCIONALES para 
»Cristalería, loza y porcelana.—Tejidos 
de alg-odón puro ó mezclad»; de todos gé -
neros.—Tejidos de lana, ídem id.—Teji-
dos de seda, idem id.—Botones y bibelo-
tería.--Pieles y objetos elaborados de pie-
les.—Metales y objetos elaborados de me-
tal de todos géneros.—Maderas, duelas, 
traviesas, etc.—Productos químicos y 
colores.—Cáñamos é hilados de cáñamo. 
Máquinas diversas y piezas sueltas.— 
Pastas alimenticias. 
«Si se prorrogase el actual tratado entre 
España y Suecia, el bacalao debería dis-
frutar para Francia de la tarifa conven-
cional española. 
»Todos los artículos franceses á los cua-
les no se aplicasen las tarifas convencio-
nales, serían admitidos en España por la 
tarifa mínima.» 
Naturalmente, España no podía acep-
tar semejante cosa, y en nuevas negocia-
ciones llegó el 1.° de Febrero. 
El Duque de Mandas hace, para con-
cluir, la siguiente manifestación en este 
documento: 
«Si el Gobierno francés cree que no ha 
dependido de él que estas negociaciones 
no hayan dado resultado, y que no le co-
rresponde asumir la responsabilidad del 
estado que tienen las cosas en un día de-
terminado, el Gobierno español cree por 
su lado que podría formular su aprecia-
ción en términos idénticos, aunque en 
opuesto sentido. Pero lejos de querer en-
trar desde ahora mismo en este orden de 
ideas, prefiere reconocer y proclamar muy 
alto que, de una y otra parte, la buena 
voluntad y el espíritu más amistoso han 
presidido en estos largos tratos. Persis-
tiendo esta buena voluntad y espíritu 
amistoso, lo que no se ha concertado la 
víspera podría serlo al día siguiente. Es-. 
paña está siempre dispuesta, sea á con-
tinuar las negociaciones para un modus 
vivendi hasta el 30 de Junio, sea á comen-
zar otras, designando delegados que ajus-
ten un tratado definitivo.» 
I portación de vinos, espíritus 
y licores en Nueva York durante el año 
último 
Jerez G67.388 galones. 
Tinto español 197.759 — 
Oporto 96.943 — 
Burdeos 694-527 — 
Borgoña 45.179 — 
KhinyMosela 1-241.384 — 
Vinos húngaros 94.097 — 
Madera 3.751 — 
Vinos procedentes de Cette. 82 995 — 
Vinos italianos 92.000 — 
California 9.944 156 — 
Champaña 216.956 cajas. 
Coñac 272 328 galones. 
Ginebra holandesa 171.266 — 
Idem inglesa 132.784 — 
Ron de Jamaica 33.000 — 
Idem de Santa Cruz 15.803 — 
Whisky escocés é irlandés. 40.000 — 
Idem americano 88.360 barriles. 
Alcohol 112.110 — 
La importación de vino de California 
es, pues, muy superior á la de todas las 
demás procedencias reunidas, y eso que 
la calidad de aquel caldo deja mucho que 
desear; pero, en cambio, resulta protegi-
do con los altísimos derechos arancela-
rios que los Estados Unidos imponen á los 
vinos europeos. De ahí que la importación 
de éstos sea tan exierua. 
D e s d e Cet l e 
Es imposible describir la animación 
que reinó el domingo último en Cette. 
La población entera transitaba por los 
canales y puerto, admirando el soberbio 
espectáculo que ofrecía la numerosa y 
brillante flota surta á todo lo largo de su 
trayecto. La vil la de Cette difícilmente 
volverá á presenciar golpe de vista más 
espléndido, y sus habitantes podrán con-
servar un imperecedero recuerdo del pos-
trer día de nuestro tratado con Francia; 
día que por lo hermoso de su cielo, br i -
— 
liante sol y suave temperatura, parece 
casi imposible que pueda ser precursor 
de no pequeñas desdichas para ambas na-
ciones. Doscientas m i l pipas, esparcidas 
cual postizo empedrado, cubrían como 
interminable alfombra los 8 ó 10 kiló-
metros de muelles con que cuenta esta 
ciudad. 
Los 65 vapores y 12 veleros que entra-
ron la noche del 30 y 31 del pasado au-
mentaron de modo portentoso la ya nu-
trida flota que albergaba este puerto, 
siendo preciso observar riguroso turno 
para la colocación y descarga, no obs-
tante lo bien dispuesto que está Cette 
para efectuarla. 
La semana anterior llegaron más de 100 
vapores, trayendo unas 100.000 pipas de 
nuestros vinos, y para que se comprenda 
lo desusado del tráfico, que sigue todavía, 
bastará decir que durante el mes que ha 
finido han llegado 335 navios, de los cua-
les 309 eran vapores que llevaron 686.340 
hectolitros de vino, figurando España cou 
la respetable cifra de 673.024. ¡Lástima 
grande que la mayoría de los vapores que 
han traído durante los diez.últimos años 
nuestros caldos aquí , sean extranjeros, no-
ruegos la mayor parte, y sólo reducidísi-
mo número ostentaran la enseña de nues-
tra patria. Calcúlese la inmensa cantidad 
que por flete solamente ha tenido que pa-
gar nuestra nación á la bandera extran-
jera. 
Ningún navio que trajera vino español 
entró después de las seis de la tarde, y sólo 
dos partidas, no muy importantes, conte-
nidas en un vapor que llegó el 31 antes 
de medio día, no pudieron declararse á 
tiempo, por nohaber llegado los documen-
tos hasta la mañana del 1.° de Febrero. La 
aduana, consecuente con las órdenes que 
había recibido, no admitió la reclama-
ciónque se le hizo, pero se espera, no obs-
tante su negativa, y porque es de jus t i -
cia, que la reclamación será debidamente 
atendida. 
El mercado sigue, con poca diferencia, 
como reseñamos la semana últ ima. Los 
precios no ceden; sin embargo, las opera-
ciones que se efectúan no son muy nume-
rosas. La característica de hoy es la espec-
tación, y se espera ver claro dentro de al-
gunas semanas para saber el rumbo que 
decididamente tomarán los negocios como 
resultado de la aplicación de las nuevas 
tarifas. 
La prensa discute las probables y fu -
nestas consecuencias que para ambos paí-
ses traerá la ruptura de nuestras relacio-
nes comerciales, reconociendo buena par-
te de ella que las desmedidas exigencias 
del Gabinete francés no podían ser admi-
tidas por el Gobierno de Madrid. 
Las cotizaciones de esta semana son 
como sigue: 
Precios de los vinos españoles: 
Alicante (de primera), 14 á 15°, de 27 á 30 
francos hectolitro; ídem (de segunda), 14°, de 
24 á 26; Aragón (Utiel), 14 á 15°, de 28 á 31; 
Benicarló, 13 á 14°, de 26 á 29; Cateluña, 11 á 
13°, de 19 á 24; Mallorca (de primera), 11 á 
12°, de 15 á 18; ídem (de segunda), 9 á 11°, de 
12 á 15; Priorato, 13 á 15°, de 28 á 32; Tarra-
gona (Vendrell), 13 á 14*, de 22 á 23; Valencia 
(de primera), 13 á 14°, de 25 á 27; ídem (de se-
gunda), 12 á 13*, de 20 á 23; Vinaroz, 13 á 14", 
de 21 á 25; moscatel (8 á 9o licor), 15°, de 40 á 
46; mistelas ;80 licor), 15°, de 40 á 48; vino 
•blanco seco Andalucía, 13°, á 27; ídem id . de 
la Mancha, 12°, á 23; ídem i d . de Cataluña, 
11°, de 18 á 22. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 6 de Febrero de 1892. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS] 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 7.—Estamos terminando 
el período que aquí tenemos como invierno, sin 
que apenas nos hayamos apercibido de su pre-
sencia; pues que n i casi hemos visto la nieve 
más que de lejos, ni el termómetro ha llegado á 
marcar hielo en esta zona. 
Debido á tan benigna temperatura, los cam-
pos de cereales presentan inmejorable aspecto; 
principiau á abundar los pastos para la ganade-
ría, j a repuesta de su terrible y larga crisis; el 
almendro y otros frutales van ya mostrando im-
prudentemente sus. flores, como desafiando los 
peligros del resto de la presente estación; en las 
yemas de los olivos se principian á notar mues-
tras de nueva vida, y todo parece que haga es-
perar un uño abundante que nos ayude á con-
solarnos de los malos que venimos atravesando. 
Las operaciones de cultivo se hallan bastante 
atrasadas á causa de frecuentes lluvias y exceso 
de humedad en la tierra, que impiden el ordina-
rio laboreo, pero quu llenan principalmente nues-
tras constantes aspiraciones agrícolas, cou la 
fundada esperanza de que no ha de faltarnos 
tiempo para t i cultivo. 
Con motivo de la buena preparación de cose-
chas para el año actual, se ve tendencia á la baja 
en los artículos de primera necesidad, especial-
mente en áridos y líquidos del país; circunstan-
cia que, en general, no perjudica notablemente 
á esta localidad, por cuanto nuestras existencias 
no tienen gran importancia n i estamos en gran 
número los perjudicados por tal concepto. 
De todos n/odos, la escasez general do medios 
de manutención ha de hacer larguísimo el pe-
ríodo que resta hasta la cosecha de cereales, 
máxime con las constantes é importunas visitas 
de los recaudadores y agentes ejecutivos del 
Fisco, que son el eterno tormento de los muchos 
contribuyentes que no han podido acudir al 
pago en esta serie de calamitosos años, y que por 
tal motivo tienen sus fincas embargadas. 
Escasean las transacciones y se hacen con la 
siguiente cotización: Trigos, 5 á 5,25 pesetas 
doble decalitro; cebada, á 3; avena, á 2; j u d í a s 
blancas finas, á 7,50; vinos de 14 á 15°, á 1,50 
decalitro; aceite superior, 8,75 á 9; olivas, 1,30 
á 1,40; parejas de oveja y cordero, 24 á 26 una; 
carneros, 25 á 26 uno; carnes de carnero, macho 
cabrío y ganado de cerda, á 1,75, 1,25 y 1,60 
kilogramo respectivamente — V . P. 
»*» Santa Cruz de Tobed (Zaragoza) 8.— 
Tenemos un tiempo de primavera, como nunca 
se habrá visto. Los árboles están todos á punto 
de mover; los almendros en flor; hay mucha hu -
medad para las labores del campo, y los sem-
brados de cereales inmejorables. 
Aceite, en este país no se recolecta para el 
consumo; los molinos ya están cerrados; la poca 
aceituna que ha habido ha dado mucho aceite y 
de superior calidad; precio, 40 reales decalitro, 
sin demanda ni existencia. 
Vino no se vende n i una gota; ni aun á pese-
ta el decalitro hay quien compre. 
Lo que so ha pagado bien en esto país ha sido 
las brisas para las fábricas de tár taro. 
Aguardientes, sin salida; el alcohol de orujo 
de 75°, barato; el de vino con poca aceptación, 
hasta que Dios quiera y nuestros Gobiernos ex-
terminen el amílico, que tantas víct imas causa 
en la humanidad y tanto mal nos hace á fabr i -
cantes y cosecheros de vino en toda la España . 
Ya que nos hayan prohibido la entrada de los 
vinos en Erancia, si nuestro Gobierno protegie-
ra el alcohol de vino y rebajara el impuesto de 
consumos en las capitales, pudiera suceder que 
no sufriéramos tantas pérdidas con la ruptura 
do relaciones económicas con la vecina Repúbl i -
ca, pues los españoles consumiríamos casi todo 
el vino como tal y en licores, y el poco que que-
dara, sería muy bueno y vendrían los france-
ses y otros extranjeros á comprarlo.—L. S. 
0e Baleares 
Inca 5.—Precios corrientes en esta plaza: 
Trigos, de 18,50 á 19 pesetas los 70 l i tros; ceba-
da, de 9,50 á 10,50 ídem la del país y 8,50 á 
9,50 la importada; avena, de 8 á 9 y 7 á 8,75 
ídem; habas, de 19 á 20 las blandas y á 17 las 
duras; garbanzos, de 22 á 23; fríjoles, de 25 á 
26; maíz, do 12,50 á 13,50. 
Los cerdos cebados, de 9,50 á 11,75 pesetas 
la arroba. — E l (Jorrespomal. 
0e Castilla la Nueva 
Tarancón (Cuenca) 5.—En ésta hay conside-
rables existencias de vinos á disposición de los 
compradores, y como la cosecha fué buena, ha-
brá gran dificultad para colocarla en las cuevas, 
pues ya se aproxima la época de los trasiegos y 
convendría mucho vender 400 vagones, que se 
cederían al precio de 2 pesetas la arroba. 
Los últimos días de Enero han sido superio-
res, pero los que llevamos de Enero son de los 
malos; si continúa así, tendremos un riguroso 
invierno.—J. C. 
Valdeolivas (Cuenca) 7 . - E s t á al ter-
minar la recolección de la oliva, cuya cosecha, 
comparada con la de años anteriores, es bastan-
te regular, pero mala si se compara con las de 
los años anteriores á las heladas, pues á conse-
cuencia de las mismas hubo que cortar los me-
jores olivares y los demás quedaron resentidos; 
así que ahora no se recolecta ni la cuarta parte 
que en aquella época. 
Los sembrados hermosos, y por ello se nota 
alguna tendencia á la baja en los cereales. 
Precios, rigen los siguientes: Trigo puro, á 4 0 
reales fanega; tranquillón, á 34 y 36; centeno, á 
30; cebada, á 24; avena, á 20; almortas, á 40; 
aceite, á 46 reales arroba; vino, á 5 y 6 ídem.— 
M. M. 
, % Torrejón de la Calzada (Madrid) 8.-^ 
El campo presenta inmejorables cosechas, pero 
la hierba mermará algo el fruto, porque la es-
carda no se podrá practicar con la extensión 
que uno quisiera, por tener que atender á mu-
chísimos gastos que el labrador se ve obligado 
á hacer, aunque con la esperanza de que no sean 
remunerados. 
La cosecha de aceituna mala, pues los olivos 
se helaron el año pasado la mayor parte. 
Precios: Aceite, ninguno; trigo candeal, á 
52,50 reales fanega; común, á 25; algarrobas, á 
46; vino tinto, á 13,50 reales la arroba. El tiem-
po bueno.—(7. 
»% Jadraque (Guadalajara) 8. —Con un 
tiempo inmejorable se está verificando la poda 
y cava en las viñas, y la siembra de avenas y ce-
badas, razón por la que el mercado de hoy ha 
estado muy poco concurrido. 
Los precios de los granos se sostienen, y los 
acopladores de patotas no hacen negocio porque 
hay poca venta, esperando mayor precio. 
A continuación los precios que han regido en 
el mercado de hoy: Trigo, 11 pesetas fanega; 
cebada, 7; centeno, 7,50; avena, 4,50; aceite, 
11,50 pesetas arroba; vino, 2,50: patatas, 0,75; 
garbanzos del país, 6 y 8 pesetas arroba; pocas 
existencias. Tocino en vivo, á 14 pesetas arro-
ba, y en canal, á 18 y 20; aguardiente en alma-
cén, de 25°, á I I pesetas arroba, y de 13°, á 7. 
Empieza á embarcarse ganado lanar con des-
tino á Zaragoza, comprado á ojo, sin precios 
fijos.—A. 
De Castilla la Vieja 
Sieteiglesias (Valladolid) 7.— Alejados de 
las comarcas vinícolas favorecidas por la expor-
tación al extranjero, ni participamos de las 
ventajas de la cordialidad en las relaciones i n -
ternacionales, n i llegan á nosotros tan rápida-
mente n i con tanta intensidad las consecuei>-
cias de la brusca ruptura de los tratados te 
comercio. 
Va saliendo, pues, más ó menos activamente 
nuestra última cosecha de vinos tintos al precio 
de 10 reales cántaro, al que se han hechr bas-
tantes transacciones con destino á algmas de 
las provincias limítrofes, que suelen ser nuestro 
más seguro mercado. También se han hecho 
algunas ventas en vinos blancos añejos á 17 y 
á 20 reales. 
E l mercado de granos, que con tanta firmeza 
había empezado sus operaciones, llegando la 
cotización en algunos días á 50 reales las 94 
libras, empieza á manifestar decidida tendencia 
á la baja, cotizándose hoy en este pueblo á 45 
reales, y á 46 en los próximos mercados de Me-
dina y la Nava, y siguiendo la tendencia del 
trigo, van en rápida marcha á la baja todos los 
demás granos, que se cotizan á 24 reales la ce-
bada, á 26 las algarrobas y á 17 la avena. 
Los campos inmejorables, avanzadas las la-
bores y un tiempo hermoso, que preludia la 
proximidad de la primavera.—D. A. B . 
•*« Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 6.—Por más que en el mercado de anteayer 
se han vendido muchos cerdos, la cotización 
descendió, quedando de 40 á 50 reales arroba, 
según peso. 
Los cereales han bajado igualmente. He aquí 
sus precios y los de las harinas: Trigo, de 43 á 
45 reales arroba; centeno, de 26 á 27; cebada, 
de 25 á 26; algarrobas, de 29 á 30; harinas, á 
18, 17 y 16 reales arroba, según la clase. 
Bueno el tiempo y buenos también los sem-
brados.—El Corresponsal. 
#*« Toro (Zamora) 7.—Calma en las ventas 
de vino y nueva baja en los precios, temiéndose 
desciendan todavía más; ahora se cotizan las 
primeras clases de 12 á 13 reales el cántaro, y 
las segundas á 10. Hay disponible considerable 
existencia, que nada deja que desear en color, 
gusto y riqueza alcohólica. Si no nos arregla-
mos con Francia ó se quitan los consumos, nos 
arruinamos. 
En Moraleja del Vino, Corrales, Madridanos, 
El Perdigón y demás pueblos vinícolas de esta 
provincia queda sin vender casi toda la cosecha. 
E l aguardiente anisado se paga á 30 reales 
cántaro y el común á 22. 
Los precios de los cereales en baja. El trigo, 
á 43 reales fanega; centeno, á 33; cebada, á 27; 
algarrobas, á 28; garbanzos, de 100 á 150. Las 
harinas, á 18, 16 y 14 reales la arroba.—6M 
Subscriptor. 
»% Carrión de los Condes (Paleucia) 7.— 
Las entradas en el último mercado han sido re-
gulares. Cotizándose: Trigo, á 43 reales fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 23; avena, á 17; habas, 
á 40; alubias, á 72 las grandes; titos, á 38; gar-
banzos, á 140 y 160, según clase; yeros, á 33; 
harina de primera, á 16 reales arroba; ídem de 
segunda, á 15; ídem de tercera, á 13; harinilla, 
á 20 reales fanega; patatas, á 4 reales arroba; 
vinos, á 9 reales cántaro en los pueblos. 
El tiempo muy bueno y los sembrados bien 
nacidos. Los labradores preparando los terre-
nos para las sementeras do primavera.—/. L . D . 
»*, Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
Al mercado de ayer han entrado 1.500 fanegas 
Crónica de Vinos y Cereales 
de trigo, detallándose de 45,50 á 46 reales las 
94 libras. Por partidas se ofrece á 47 reales so-
bre vagón. 
Para ios demás granos lian regido los s i -
guientes precios: Centeno, de 28,50 á 29 reales 
las 92 libras; cebada, de 25 á 26 reales fanega; 
algarrobas, de 27 á 28 ídem. 
Paralizadas las compras. 
Bueno el tiempo, así como el aspecto de los 
campos.—M. B. 
»*» La Seca (Valladolid) 8.—En la última 
semana se han expedido 10 vagones de vino á 
los siguientes precios: blanco, á 8 reales cáutaro 
el nuevo y 13 el añejo; tinto nuevo, á 11. 
La demanda ha decrecido, por lo que creo se 
cedería hoy á precios algo más bajos que los 
que acabo de registrar. 
Los granos se detallan: Trigo, de 46 á 47 rea-
les las 94 libras; centeno, á 32 la fanega; ceba-
da, á 26; algarrobas, á32; garbanzos, á 180, 120 
y 90.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 8.—Paralizado el mercado de v i -
nos, pero los preparados para embarque, bue-
nas marcas, se sostienen de 27,50 á 29 duros 
pipa, á bordo, para Cuba, y á 35 ídem para el 
Río de la Plata. 
Conforme en un todo con los remedios que 
viene V. acousejando para salvar la viticultura; 
sin alcohol industrial y siu impuesto de consu-
mos no se falsificaría el vino, su cousumo au-
mentaría por tanto considerablemente, y to-
maría gran desarrollo la industria alcoholera 
de la uva y su derivada la licorera, no dudan-
do que bien presto exportaríamos licores por 
buen número de millones de pesetas. 
Los alcoholes de industria tienden á mejorar 
más, pagándose hoy de 117 á 126 duros los 40° 
y 100 litros con envase en almacén; los de viuo 
del país de 91 á 92 duros los 35° y 100 litros, 
sin envase. 
Han bajado los trigos, quedando como sigue: 
Candeal de Castilla, de 17,50 á 17,75 pesetas 
los 70 litros; blanquillo de Extremadura, de 17 
á 17,12 ídem; rojo de ídem, de 16,87 á 17,25 
ídem; trigos duros de Andalucía, á 17 ídem; 
trigo extranjeross, de 20 á 20,25 pesetas los 55 
kilos. 
Las cebadas extraujeras de 9,25 á 9,50 pese-
tas los 70 litros; maíz de Sevilla, Tortosa y 
Aragón, á 13, 11,50 á 12 y 10 á 10,76 pesetas 
los 70 litros respectivamente. 
Las algarrobas de Vinaroz, de 7,75 á 8 pese-
tas el quintal de 42 kilos; las rojas de Caste-
llón, á 7,50, y las de Ibiza, á 7,75. 
Los aceites de Tortosa abundan en esta plaza 
y se detallan con flojedad, de 20,25 á 22,50 du-
ros los 115 kilogramos.—El Corresponsal. 
#*# Tarragona 7.—Son raras las operacio-
nes que se registran y ninguua de importancia. 
El país agrícola lamenta la ruptura con Fran-
cia, y cerrado aquel mercado, procura montar 
muchas destilerías y fábricas de licores. 
Los vinos más superiores del Priorato se ce-
den de 27 á 30 pesetas la carga (121,60 litros) y 
las clases corrientes, de 25 á 26; los de Vendrell, 
de 16 á 21, y los de Montblanch, de 13 á 18; los 
vinos blancos, de 15 á 22. 
También están en baja los aceites, cotizán-
dose los superiores del campo á 15 reales el 
•cuartán (4,13 litros) y los de Urgel, á 14 ídem. 
Los trigos, de 20 á 20,50 pesetas los 55 kilos; 
almendra mollar, eu cáscara, á 40 pesetas los 
50,40 kilos; avellanas, á 25 pesetas el saco de 
58,40 kilos; algarrobas, de 7 á 7,50 pesetas el 
quintal .—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Guareña (Badajoz) 6.—Precios corrientes en 
este pueblo para los artículos que se citan: 
Vino, de 10 á 12 reales arroba; aguardiente 
anisado de 30°, á 58 id.; aceite, á 44; trigo, á 
44 reales fanega; cebada, á 22; avena, á 15; ha-
bas, á 36; garbanzos, de 80 á 100, según lacla-
se.—/. C. 
De Navarra 
Ribaforada 6.—La situación de los sembra-
dos de cereales es inmejorable, y como esta pro-
ducción es aquí importante, podremos conllevar 
mejor que otros pueblos la depreciación del v i -
no, si Dios quiere que los campos rindan lo 
mucho que hoy prometen. 
De vino nos queda más de la mitad de la co-
secha, y como se ha cerrado el mercado de 
Francia, se ofrece dicho caldo á 6 reales deca-
litro; pero ni aun así vienen compradores, y 
eso que las clases son superiores, fluctuando su 
riqueza alcohólica entre 14 y 15°.—£fa ^«65-
criplor. 
De las Riojas 
Briones (Logroño) 7.—Aquí se aplaude mu-
cho la campaña que viene V . haciendo contra 
los consumos y alcoholes industriales; persista 
en ella hasta conseguir abolir el inicuo tributo 
que pesa sobre nuestros vinos. 
Nada nuevo puedo añadir á las noticias que 
sobre este mercado le comuniqué en mi última 
carta. No se hacen ventas de vino, y la cotiza-
ción del trigo tiende á la baja.—J7. B . de V. 
De Valencia 
Benicarló (Castellón) 7.—Tras una agitación 
extraordinaria mercantil, ha sobrevenido una 
calma chicha—como diría el marino—parali-
zándose los trabajos en los almacenes, en el 
puerto y en los talleres de tonelería, quedando 
muchas familias en la mayor necesidad por la 
falta de jornal. 
Los precios á que se han cotizado los vinos 
en esta comarca, excepción del pequeño pueblo 
de Santa Magdalena, que en principio de cam-
paña, por razón de su excelente calidad, vendió 
parte de su cosecha al precio de 7,50 reales de-
calitro, todos los demás pueblos que constituyen 
el Maestrazgo han cedido sus caldos de 2,50 
á 5 reales decalitro. Quedan aún bastantes exis-
tencias, y algunas de muy buena calidad.—El 
Corresponsal. 
»*» Vinaroz (Castellón) 6.—Ha terminado 
por ahora la exportación de vinos á Francia. 
En estos últimos meses, el movimiento obser-
vado en este puerto ha sido inusitado; continua-
mente se veían cuatro y cinco vapores á la car-
ga, especialmente para Roñen y Cette. 
Se dice que los bocoyes embarcados por este 
puerto desde la vendimia ascienden á la impor-
tante cifra de 92.000, ó sean sobre unos 525.000 
hectolitros; como es natural, el transporte de 
esta enorme cantidad de vino daba gran anima-
ción á todas las bodegas limítrofes y continuo 
movimiento de carros en todas las vías que aflu-
yen á este puerto. 
Los propietarios del país, comprendiendo sus 
intereses, ofrecían á precios ventajosos sus v i -
nos; así es que, todo el que ha querido vender, 
ha podido colocar su cosecha á los precios de 10 
y 18 pesetas el hectolitro, según grado y clase 
del vino. 
Queda, á pesar de ello, una buena parte de 
vinos en la propiedad, que por las excesivas 
pretensiones de los propietarios no han podido 
venderse. 
A última hora, algunos comerciantes aún i n -
tentaban un tour de forcé, cargando el vapor 
Tarragona el día 30 por la madrugada; pero lo 
que no sucede en un año sucede en *un minuto; 
donde tantos vapores se han cargado sin ave-
rías, éste, que tenía el tiempo justo para llegar 
á Cette, eu el preciso momento de ir á levar an-
clas se le desprende el hélice, quedando inu t i l i -
zado para viaje. 
Como es consiguiente, reina una calma espan-
tosa en los negocios; no hay n i un comprador 
que quiera ver una muestra de vinos; todos los 
almacenes cerrados. Bien pronto se tocarán los 
tristes resultados de esta gran paralización, 
pues los numerosos operarios que vivían de la 
exportación se encuentran sin trabajo, vagando 
por estas calles. 
Urge que el Gobierno y los grandes capitales 
y navieros intenten abrir nuevos mercados don-
de colocar los vinos que quedan, tanto para evi-
tar la ruina de los vinicultores, como para pro-
porcionar colocación á tantos pobres trabaja-
dores. 
Las algarrobas son muy solicitadas á 9 reales 
arroba, y los aceites, en baja, á 10 pesetas.—.£7 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Los presupuestos leídos el sábado en el Con-
greso han producido malísimo efecto, porque 
las economías no llegan á 7 millones de pese-
tas, y en cambio se imponen nuevos tributos y 
se aumentan otros antiguos. El déficit aparece 
reducido á 1.513.007 pesetas; pero como se re-
caudará bastante menos de lo calculado, por la 
aflictiva situación del país , y como de ordina-
rio se gastará más de lo presupuestado, sabe 
Dios con el déficit que se saldará el próximo 
ejercicio. 
Lo exacto es que las nuevas obligaciones con-
traídas exigen ey los presupuestos de 1892-93, 
según reza el proyecto presentado á las Cortes, 
unos 24 millones de pesetas. 
La obra económica del Gobierno prescinde 
del impuesto de consumos sobre el vino. Por 
consiguiente, no se modifica y menos se supri-
me tan inicuo tributo, á pesar de exigirlo así 
imperiosamente la tremenda crisis que sufre la 
vinicultura. 
Varios Diputados, algunos de ellos de la ma-
yoría, sabemos trabajan cerca de la Comisión 
de Presupuestos para sustituir el impuesto so-
bre el vino ó rebajar notablemente las tarifas. 
¡Quiera el cielo que tan patrióticas gestiones 
alcancen el éxito que vivamente deseamos! De 
lo contrario, será de todo punto imposible rea-
lizar la cosecha de vino, y la ruina de millares 
de pueblos inevitable. 
En el sud-express pasó el domingo por Ma-
drid, con dirección á Lisboa, M . Develle, M i -
nistro, de Agricultura de la vecina República. 
El órgano del Ministerio de Estado se limita 
á publicar la noticia del viaje, lo cual parece 
indicar que el Duque de Tetuáu no vió á su 
colega á su paso por Madrid, n i tiene, por 
tanto, dicho viaje la importancia que le han 
querido atribuir los despachos de la Agencia 
Fabra. 
La Diputación de Navarra ha acordado pasar 
á los pueblos una circular limitando el impues-
to sobre el viuo á cuatro céntimos por litro, lo 
que supone, aplicado á Pamplona, el abono de 
cuarenta y siete céntimos por cántaro de vino. 
Esta innovación regirá desde l . " de Marzo 
próximo. 
¡Bien por la Diputación de Navarra, y lástima 
que el Gobierno y las Cortes no imiten tan pa-
triótica conducta! 
La importante feria de Sariñena, llamada de 
la Candelaria, se ha visto este año muy concu-
rrida. Ha sido tal la demanda de caballerías y 
es tal el extremo de pobreza á que ha llegado el 
país, después de seis años de cosechas nulas y 
prolongadas sequías, que apenas han quedado 
en la comarca uua docena de cabezas de gana-
do mular, á pesar de hacer tanta falta para el 
laboreo de las tierras. 
Escriben de Cervera (Lérida) que toca á su 
término la recolección de la aceituna, y que los 
labradores se ocupan en cavar y podar las cepas 
y plantar viña, bien que el miedo de que el 
vino tenga de aquí eu adelante poco precio, hace 
que la plantación sea escasa. 
El comercio de vinos, que es el más impor-
tante de aquella comarca, está completamente 
paralizado. Algunos cosecheros quieren dedi-
carse á la fabricación de alcoholes para poder 
consumir las grandes existencias de vino que 
quedan en el país . 
E l martes se amotinaron en Corella (Nava-
rra) los jornaleros de aquel pueblo, pidiendo la 
supresión del impuesto con que se había gra-
vado el vino. 
El tumulto pudo apaciguarse. 
La últ ima crecida del Arga ha sido tan gran-
de como la del año 1871, que es la mayor que 
se recuerda, fuera de la del año 30, de que ha-
blan los más ancianos. 
Ha causado en las huertas y otros terrenos 
perjuicios que todavía no se pueden apreciar. 
Las aguas del Ebro se han elevado en Zara-
goza cerca de 5 metros sobre su nivel ordinario. 
Los daños causados por la crecida del Ebro 
son de consideración en algunos puntos de las 
Riojas, Navarra y Aragón. 
Un huracán ha causado no pocos daños en 
las huertas de Málaga, tronchando pequeños 
arbustos y destrozando árboles. 
Los Ayuntamientos de Tudela (Navarra) y 
Aranda de Duero (Burgos) gestionan la conse-
cución de Estaciones enológicaa. 
El Gobierno, según nuestros informes, está 
dispuesto á conceder buen número de dichas 
Estaciones, con objeto de difundir lo más po-
sible La enseñanza enológica. 
Se asegura en Pasajes que dentro de poco 
tiempo se adquirirán terrenos en dicha villa 
para la construcción de dos importantes fábri-
cas de licores, que dedicarán á su industria las 
sociedades que en Francia explotan el Amer-
Picon y el Benedictino. 
Es indudable que en ningún país del mundo 
se encuentra mejor ni más barata que en Espa-
ña la primera materia de la industria licorera; 
así es que si el Gobierno no se detiene en el ca-
mino emprendido para desterrar del mercado 
nacional los alcoholes industriales, tomará por-
tentoso desarrollo en todas nuestras comarcas 
la destilería vínica y fabricación de licores, cu-
yos productos, por proceder de la uva, y los 
precios arreglados á que podrán cederse, serán 
bien presto solicitados del extranjero, y consti-
tuirán uuo de los primeros artículos de la ex-
portación española. 
En Liverpool las existencias de naranjas va-
lencianas son abundantes, pero la demanda es 
escasa, porque la condición de la fruta recibida 
no pasa de regular, de modo que los precios 
oscilan entre 3,50 y 11,75 chelines la caja. Los 
limones de Málaga se cotizan, en el mismo 
punto, de 7 á 11,50 chelines la media caja. 
La exportación de La avellana por el puerto 
de Gijón, durante el mes de Diciembre anterior, 
ha sido la siguiente: 
Para puertos extranjeros: Liverpool, 68.760 
kilogramos; Londres, 235.000. 
Para puertos nacionales, por cabotaje, 20.402. 
Total, 324.162 kilogramos. 
Le Siécle, diario de París, examinando el es-
tado de las negociaciones con Suiza, Bélgica y 
España, dice que eu la reapertura de las Cá-
maras se encontrarán los proteccionistas fogo-
sos con el dilema de tener que facultar á Ribot 
para rebajar ciertos artículos de la tarifa mí-
nima ó conformarse con el cierre de las fronte-
ras del Norte y Sur. Le Siécle espera que Me-
line reflexionará bien el asunto y no se pronun-
ciará en íavor de la segunda solución, porque 
sería extraño que la única puerta abierta á la 
exportación francesa lo estuviese por un artícu-
lo del tratado do Franckfort, un país enemigo, 
mientras que las naciones amigas encontrasen 
inaccesible á sus productos el mercado francés. 
La industria linera puede realmente llevar 
en España el nombre de industria nacional. 
Parece que hay industrias vinculadas en de-
terminadas regiones de la Península: la algo-
donera, en Cataluña; la siderúrgica, en Vizca-
ya; la papelera, en Guipúzcoa, etc., etc; por el 
contrario, la industria de tejidos de lino cuenta 
194 fábricas en España, repartidas lo mismo en 
Galicia que en Aragón; en Andalucía que en 
Navarra, en las Vascongadas y en Castilla. 
Solamente Vizcaya y Guipúzcoa cuentan 16 
fábricas de verdadera importancia, aparte de 
los pequeños talleres de 6 á 12 telares; sola-
mente las fábricas de Rentería y Zarauz sos-
tienen más de 1.000 otyreroa. 
Llamamos la atención a nuestros snscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 . 
París á la vista 13 55 
Idem 8 d[v: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 28 56 
Idem 90 dif (idem) id » 
GRAN ESTABLECIMIEMO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a J I o r í c u l t u r a 
T SIMIENTES 
de L . RACAUJD, horlicultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. • 
A BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
FÁBRICA DE ABONOS dUíMICOS 
• DE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— G, 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca nútn. 2, para vinas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
8e coufecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
eu Logroño. 
¡ tVñlClLTORESü 
Los vinos qut obscurecen y pierden su 
iranspare/Lcia a l aire libre, añrman su co-
lor con LA EN0F1LA. Arreg-lo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
g-arantizíindo el éxito. 
Dirig-irse con sello á F. MONTERO, far-
macéutico, en 
Cásasela de Aríón (Yalladolid) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 1 J Í M I C 0 « L Ó G I C 0 DE L . ARWLDO 
^ - ^ F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZABLES PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de.los alcoholes P^duci.los Últ imo p e r f e c ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este LHboratorio, sostenido úi.ica y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y c0.ntinúan d e ^ ^ J r a S m ^ 
la costumbre de remitir p r o v e c t o s y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ^ V ^ fhvevmos , alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para l a contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nmn. ¿ i ¿ , aARLfcLOW A. 
LÍVE\ DE VAPORES SEliRAKOMP.MlE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de í>.00Ü — 
Francisca, de. 4 500 — 
Scrra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de . . . 
Ernesto, de.. 
Enrique, de. 
5.000 t o n s . 
5.000 _ 
4.500 — 
Guido, de . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
Al).MITIENDO CARGA Y PASAJEROS l'ARA 
Habana, Matanzas, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 3 de Febrero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 10 de id . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Huyo, el 11 de id. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 24 de id . 
L.1NEA D K P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, TEBESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 3 de Febrero saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arrovo, Ponce, MavagÚez, Aguadil lay Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
R I A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arado*.=Aventadoras.= G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranadoras de ma íz .=Prensas para 
pa ja .=Tr í l l adoras . =Bombas para iodos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
q u e s . = F í l t r o s . = C a l d e r a s para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de v i n o 8 . = B á s c u l a s . = T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NORL 55 pesetas I Pulverizador EXCrLSIOR 45 pesetas 
45 » ! Aparatos de tracción 100 » 
35 » | Fuellea pura azufrar De 5 á 12 » 
E S Pasco de la Aduana, 15, Barcelona 
RELAMPAGO núm. 1. 
— — n ú m . 2. 
A L B E R T O A H I 
A H Í i ü " n a Sucursal cío la casa i N O E L de París 
COMPAÑIA GENERAL 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L A P R E V I S O R A CONTRA EL PEDRISCO Á PRIMAS FIJAS 
IMreccidn g'cneral: Pez, 40, pral., IVIaclrid 
E l SEGURO, agrícola uno de los últ imos creados por la previsión para 
Íiroteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan f^cil. que 
á poco de meditar sobre ella, adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á co>ta de grandes sacrideios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garant ías de su seriedad v honradez reconocidas. 
El p'drisco ó granito es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se veu transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros satisfbclios, 1 O í 2 . 5 > 14 pesetas 
V A L L S H E i i H A M I S 
ÍNCEXIEROS CONSTRUCIORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARL8) 
BARCl-LONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata. 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-1 
pictas, según los últimos adelantos, P 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa- i 
ra pequeñas y grandes cose- H 
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para p 
sopa, movidas por caballeritx 3 I 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
m m , CASTELLON Y C JEREZ 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D H I Á N E Y R I E S 
Oalle de SO de FeTbr ero, T1 y O.—VA.LLARDOJL<ir> 
{ A l lado d d Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máguinas son garantizadas. 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE AEB0R1CULTURA Y F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industi iu y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociació/i de Agricultores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. • 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E K I C A M S 
De producto directo y para porta-injerto, de g-arantizada legi t i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará él Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
^ Ñ Í J E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. Gr. D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin segunda destilación, aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3.000 apai'atos A ondidos en cuatro años 
GUIA PAHA LA DESTILACION HEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théalre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
PARlS=:Ruc du Theatre, 73, 75, 7 7 = P A R I S 
ANTIGUA CASA. FRANCISCO RIVIERE 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios j herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté j de la Dordoña.—Nuevo rajonado «istema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas j cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, v rspecialment* 
contra fd agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desdo hace infiídto» 
años. Kl resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados per diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vine ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
